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Church of Cnrist 
Anderson, George L., Ga., Teaching 
Bailey, Chas. M., 'Miss., Accounting 
Beard, Helen, Ky., Teaching 
Blum, Hazel L., W. Va., Teaching 
Brand, Mary E., Ky., Teaching 
Britton, Virginia, Ky., Teaching 
Browning, Elmer R.,W. Va., Teaching 
Buchanan, Olive, Ky., Teaching 
Burton, Albert D., Tenn., Accounting 
Chauvin, Wilson L., La., Accounting 
Carpenter, Bertha C., Ky., Teaching 
Counts, Kathlyn H., Ala., Teaching 
McGuire, Patsy J., Ind., Teaching 
Mitchell, 'Marian S., Ky., Teaching 
Morrow, Vena, Tenn., Teaching 
'Morris, Helen C., 'Tenn., Teaching 
Murphy, James H., Tenn., Accounting 
New, Nancy J., Ky., Teaching 
Newton, Ada, Ky., Teaching 
Overton, E:mily J., Ky., Teaching 
Park, Arthur C., Ky., Teaching 
Payne, Warren W., Jr., Ky., Teaching 
Pryor, Ruby, Ky., Teaching 
QUin, Dick D., 'Miss, Accounting 
Decker, Genevieve G., Penn., Teach- Rawlins, Samuel P., Ill., Accounting 
mg Rice, 'Mary G., Ohio, Teaching 
Duke, Chas. E., IMiss., Teaching 
Ellis, Lou Belle, Ky., 'TEaching 
Estes, Robt L., Ky., Accounting 
Gingles, Fred 'M., Ky., Teaching 
. I 
Ginn, Howard 0., Mi~s, Accounting 
Grayson, M. Lucile, Ohio, Teachirg 
Gray, Honor May, Ky., Teaching 
Greek, Elizabeth B., Penn., Teaching 
Hammond, Mary A., Tenn., Teaching 
Harrell, Scesna V., Ky., 'Teaching 
Hensley, Ernest L., Ky. , Teaching 
H itchen, 'Marie V., Del., Teachir g 
Holl ins, Paul C., Ky., Accounting 
Howell, Annie, Ky., Accou~ting 
Huggins, M. Pap-line, W. Va., Teaching 
Huston, H. Helen, Mo., Teaching 
Jones, Maxye, Miss., Teaching 
Kessinger, Elizabeth, La, Accounting 
Knoblock, Blanche E., Ohio, Tca~hing 
Lindley, Chauncey V., Ind., Account-
mg 
Mashturn, Edwin H., Tenn., Accocnt-
mg 
Roberts, Orton B., 'Tenn., Accounting 
Roney, Laura E., Ill., Teaching 
Rowland, Clayton B., Ky., Teaching 
SeagravEs, Frank T., . Tenn, TEaching 
Seifert, Helen M., Ohio, Teaching 
Sellers, Perry H., Tenn., Teaching-
Accounting 
Shannon, Thelma, Miss., Teaching 
Scott, Taylor, Ky., 'Teaching 
Sharp, James G., Ky., Accounting 
Schaible, Marie, Ohio, Teaching 
Shemwell, Adeline, Idaho, Teaching 
Stout, Edward B., .Jr., Ky., Accounting 
Stuart, Seth S., Tenn., Teaching 
Tabb, John F., Miss., Accounnting 
Thomas, 'Mildred L., Penn., Teaching 
Thurman, I~ell L, Ky., Teaching 
Upchurch, Frank B., Tenn., Account-
mg 
Vance, Sallye B., Ky., 'Teaching 
Vanover, 1. Corene, Ky., Teaching 
Waldrop, William D., Ky., Tc:achirg 
Westall, Norm2.n S., Tenn., Account-
ing 
